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Kesehatan merupakan hak setiap orang tidak terkecuali narapidana yang berada di Lapas. 
Kegiatan promosi kesehatan yaitu promotif dan preventif sangat dibutuhkan di Lapas 
narkotika karena narapidana Lapas narkotika rentan terhadap banyak masalah kesehatan 
terutama yang dipengaruhi penggunaan narkoba seperti HIV, gangguan psikologis dan 
lainnya. Kegiatan program promosi kesehatan di Lapas adalah kegiatan yang dilakukan 
untuk membantu masyarakat di Lapas mampu memelihara kesehatannya secara mandiri 
serta mengurangi masalah kesehatan di Lapas. Penelitian ini bertujuan untuk 
menggambarkan dan eksplorasi kegiatan program promosi kesehatan di Lembaga 
Pemasyarakatan Narkotika Kelas II A Yogyakarta. Penelitian ini menggunakan pendekatan 
kualitatif dan sampel diambil mengggunakan purposive sampling dengan teknik 
pengumpulan data menggunakan wawancara mendalam dan observasi. Hasil penelitian 
menunjukkan bahwa pelaksanaan kegiatan promosi kesehatan sudah berjalan di Lembaga 
Pemasyarakatan Narkotika Kelas II A Yogyakarta namun masih belum maksimal karena 
terdapat beberapa hambatan. Kegiatan promosi kesehatan dipengaruhi oleh petugas 
kesehatan di Lapas dengan kolaborasi beberapa pihak yaitu Dinas kesehatan, BNN, Polri. 
Dana yang dialokasikan untuk pelaksanaan kegiatan promosi kesehatan yaitu dana DIPA 
Kementrian Hukum dan HAM serta jamkesos, sarana prasarana pendukung serta peraturan 
yang ada. 
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